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（厦门大学公共事务学院社会学与社会工作系， 福建 厦门 361005）
[摘 要] 本文综述了对世界及中国女性的性研究发展具有重要意义的文献，并在此基础上讨论它们取得的成就与发展空间。
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女性之性乃至性存在本身的理论研究提供崭 新的 方法与 视
野。
第三，在方法论方面，对主体感受的关注应当重于对客观
事实的关注。自上世纪九十年代起，国际性学界提出了与以生
殖或快感为中心不同的“性感受中心论”，强调性行为双方全
面配合的能力与个体在性行为中的感受。胡鸿保为《身体·性·
性感——对中国城市年轻女性的日常生活研究》 所作的序中
提到，性研究应当强调“主体的构建”，尤其应当注重“女性作
为个体的经验”。 而潘绥铭教授则曾经坦承，在当今中国的身
体研究或性研究中，“不但还根本没有主体的声音， 甚至研究
者还没有考虑这样的问题。 ”
第四，针对女性性创伤问题，应关注不同维度与层次下的
女性性创伤。 性创伤领域的探讨至今仍然集中于因性骚扰或
性暴力而导致的创伤。事实上，在中国当代女性的性成长历程
中，还存在着比骚扰或暴力更多的、能够导致性创伤的社会因
素， 以褒扬情爱而贬斥性爱的纯情文化与处女膜崇拜为代表
的传统保守性观念所导致的认知偏差与观念压力以及性权利
意识淡漠的性文化与社会性别身份固化所强化的女性性屈从
地位都在其中发挥了关键作用。
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